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«Российское мусульманство: в поисках политической субъектности» — 
книга актуальная и своевременная. В эпоху, когда глобальная полити-
ческая система, ее негласные договоренности и статус-кво ставятся 
под вопрос, особенно важно сохранять трезвость и воздерживаться от 
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устремления к крайностям. Однако столь же необходимо дать ясный 
ответ на вызовы современности, обозначить альтернативу и дока-
зать жизнеспособность данной альтернативы на собственном приме-
ре. В этом отношении России есть что предложить, доказательством 
тому —  работа Дамира Мухетдинова.
Многовековая история России сопряжена со стоянием за правду 
«цветущей сложности» (К. Леонтьев). Наша страна изначально не была 
делом одного этноса, не была лишь «национальным проектом», пони-
маемым в узком смысле слова. Широта исканий отечественной культу-
ры —  это становление многокультурного цивилизационного простран-
ства. В период краха европейского мультикультурализма российская 
цивилизация способна показать, что такое гармоничное сосуществова-
ние различных этносов, народов, религий. Иначе говоря, она способна 
послужить миру тем, чем является: порядком различного, не скатываю-
щегося в хаотичную мешанину и беспорядок противостоящего.
Для этого российские граждане (и прежде всего —  элиты) не долж-
ны забывать о лучшем, что на протяжении истории нас связывало 
и соединяло. Книга настаивает на следующем тезисе: согласие разных 
возможно —  оно возможно в России, если та не отступит от своей все-
мирно- исторической миссии. Следует подчеркнуть, что эта миссия не 
должна сводиться к спасительной риторике и самоубеждению, напро-
тив, ее осуществление требует напряженного труда мысли, институцио-
нального строительства и взаимопонимания. Способны ли мы понять 
другого, вместе с которым строим совместное будущее, если не пой-
мем самих себя? Единство (без унификации) понимающих себя —  это то, 
что —  в меру нашего понимания —  образует российское политическое 
сообщество, в котором есть место субъектности (то есть ответственно-
сти и воли, как нам напоминает автор) каждого полноправного члена 
российской цивилизационной семьи.
Попытку (на наш взгляд, успешную) самопонимания со стороны 
мусульман России как одновременно мусульман и носителей россий-
ской культуры предпринимает рецензируемая книга. Самопонимание 
не сводится к пассивному акту —  это всегда самоопределение в настоя-
щем и ориентация на будущее, для чего необходимо понять и крити-
чески осмыслить прошлое —  необходимо, не побоюсь этого слова, про-
вести работу над ошибками.
Первая глава работы «Российское мусульманство: в поисках поли-
тической субъектности» посвящена судьбе и реальной роли ислама 
в истории России. Вторая глава —  отражению этой роли в россий-
ском «культурном каноне», сформированном выдающимися филосо-
фами и писателями —  нашей духовной элитой. Относительная несо-
размерность представленности ислама в российском «культурном 
каноне» его реальному участию в отечественной истории требует 
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высказывания по этому поводу самих мусульман. Теоретическому 
осмыслению обозначенной проблемы посвящена третья глава «Рос-
сийского мусульманства».
Следующая идея оказывается лейтмотивом всего сочинения: бога-
тая сокровищница культуры российских мусульман —  часть общего 
наследия народов России, в том числе немусульман. Речь идет не только 
о культуре прошлого, являющейся своеобразным приложением к рос-
сийскому «культурному канону», но и о возможностях грядущего. Ины-
ми словами, речь идет о том, чему только надлежит стать. Продуктив-
ное использование этого культурного богатства зависит от готовности 
всего общества столкнуться с самостоятельностью его хранителей — 
российских мусульман. Под самостоятельностью автор подразумевает 
не  какой-то культурно- политический сепаратизм, а, напротив, более 
глубокую включенность российских мусульман в процесс совместно-
го культурно- политического творчества: их выход из поля объективи-
рующих идентификаций, то есть субъективацию «российского мусуль-
манства» в подлинном смысле этого слова.
На историческом, философском, литературном материале Дамир 
Мухетдинов, работа которого продолжает дело Исмаила Гаспринского 
(1851–1914) на новом этапе, убедительно демонстрирует: такой субъ-
ект, как «российское мусульманство», неотъемлемо принадлежит более 
широкому общероссийскому политическому субъекту. Политический — 
не значит партийный. Прежде всего политический —  это ведущий речь 
о дружбе и вражде, об общем деле, «просвечивающем» сквозь любые 
культурные различия, о прошлом и будущем. Изменение рецепции рос-
сийского мусульманства в «культурном каноне», который рассматри-
вает ислам, в лучшем случае, как «потенциальное православие» —  это 
изменение судьбы не только исторического ислама в России, но и рос-
сийского общества в целом. Иначе говоря, автор призывает не к уста-
новлению новых перегородок внутри российского общества, а к сло-
му уже существующих и большей внутренней открытости друг другу 
в рамках единого культурно- политического пространства.
Таким образом, книга «Российское мусульманство: в поисках поли-
тической субъектности» —  о политической субъектности не только рос-
сийских мусульман, но и российского общества в целом. Через отказ от 
парадигмы потенциальной «угрозы», внутренней «экзотики» или же 
потенциального «объекта для миссионерской деятельности» в отноше-
нии своих мусульманских членов российское общество переопределя-
ет себя. История взаимоотношения мусульман и немусульман в отече-
ственном культурно- политическом контексте предлагает целый ряд 
возможностей для создания и поддержания более открытого обще-
ства: общества, в котором мусульмане (именно как мусульмане, под-
черкивает автор) смогут участвовать и в формировании политической 
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повестки дня, не становясь автоматически подозреваемыми в «двой ной 
лояльности». Внимание к этим возможностям, убежден автор, пойдет 
на пользу каждому члену российской цивилизационной семьи.
Хотелось бы пожелать автору не бросать осмысление обозначенной 
темы. В последующих работах, в частности, можно более отчетливо 
определить концепт «культурного канона», проработать его на мате-
риале не только философии и литературы, но и архитектуры, музыки, 
живописи, театра и «культуры повседневности». Важным дополнени-
ем к анализу, представленному автором, будет рассмотрение образа 
«другого» в российской политической культуре и более ясная харак-
теристика самой этой культуры. Кроме того, в дальнейшем следу-
ет не только произвести концептуальное осмысление проблемы, но 
и предложить ряд конкретных шагов, направленных на утверждение 
более открытого к своим внутренним цивилизационным возможно-
стям общества.
Высказанные предложения носят рекомендательный характер и ни 
в коем случае не умаляют достоинств данной книги.
Изложенное выше делает вполне очевидным тот факт, что книга 
Д. В. Мухетдинова заслуживает самого пристального внимания всех, 
кто интересуется исламом, историческим путем России, ее циви-
лизационной спецификой, а также проблемами государственно- 
конфессиональных отношений и политической идентичности .
